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TAIKOMOSIOS EMBLEMOS VILNIAUS BAÞNYÈIOSE
IR JØ LITERATÛRINIAI ÐALTINIAI
Veronika Gerliakienë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros asistentë
Taikomosios, arba neliteratûrinës, emblemos
terminà (angewandte Emblematik, ausserlite-
rarische Emblematik) pasiûlë vokieèiø moks-
lininkai, ávardydami tokias emblemas, kurios
aptinkamos ne literatûrinëje, bet taikomojo ar-
ba dekoratyvinio meno srityje1. Mokslinëje li-
teratûroje joms apibrëþti vartojama ir „deko-
ratyviosios emblematikos“ sàvoka. Dël tokios
vartojimo srities taikomoji arba dekoratyvioji
emblema laikoma veikiau menotyrininkø, o ne
literatûrologø tyrimø objektu, tad filologiniø
darbø, skirtø jos analizei, nëra itin daug2. Ðiuo
straipsniu norëtume prisidëti prie tø negausiø
filologø darbø ir parodyti, kad dëmesio verta
ne tik emblemos pieðinio ikonografija, bet ir
jos þodinë dalis.
Termino semantika rodo, kad emblema at-
sirado ir plëtojosi bûtent kaip dekoratyvinis
elementas. Ið graikø kalbos kilusio þodþio „em-
blema“ (emblçma, atos) pirmosios reikðmës
yra tokios: 1) ádëjimas, ájungimas; 2) graviruo-
tas, iðraiþytas ar iðkaltas ornamentas, naudo-
jamas plokðtës ar lentelës puoðybai; 3) skiepas3.
1 Michael Bath, Speaking Pictures. English Emblem
Books and Renaissance Culture, New York: Longman Pub-
lishing, 1994, 8.
2 Paminëtini: Bath, 1994; Alison Saunders, The Sixte-
enth-Century French Emblem Book. A Decorative and Use-
ful Genre, Genève: Librairie Droz, 1988; Mario Praz, Stu-
dies in Seventeenth-Century Imagery, Roma: Edizioni di
storia e letteratura, 1964; William Sebastian Heckcher,
Art and Literature: Studies in Relationship, Baden-Baden:
Verlag Valentin Koerner, 1985. Ádomø straipsná apie ðiø
laikø reklamos emblemiðkumà paraðë garsus literatûri-
nës emblemos tyrinëtojas Peteris Maurice’as Daly – “Mo-
dern Advertising and the Renaissance Emblem: Modes
of Verbal and Visual Persuasion”, Word and Visual Ima-
gination: Studies in Interaction of English Literature and
the Visual Arts, ed. by Karl Josef Höltgen, Peter M. Daly
and Wolfgang Lottes, Erlangen: Universitätsbund, 1988.
Daug darbø apie neliteratûrinæ emblematikà yra paskel-
bæs Alanas R. Youngas: pvz., Emblematic Flag Devices of
the English Civil Wars 1642–1660, ed. by Alan R. Young,
Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press,
1995 (aptariami embleminiø devizø motyvai karinëse vë-
liavose); „The Emblematic Decoration of Queen Elisa-
beth I’s Warship the ‘White Bear’, Emblematica 3, 1988,
65–77 (nagrinëjama karalienës Elþbietos karinio laivo
“White Bear”, pastatyto 1564 m., atnaujinto 1599 m., em-
bleminë puoðyba); English Tournament Imprese, New
York: AMS Press, 1988 (nagrinëjamos turnyruose nau-
dotos imprezos). Lietuvoje publikuotø filologiniø taiko-
mosios emblemos tyrinëjimø nëra. Nebent bûtø galima
paminëti menotyrininkës Dalios Klajumienës monogra-
fijà XVIII a. sienø tapyba Lietuvos baþnyèiø architektûroje
(Vilnius: Vilniaus dailës akademijos leidykla, 2004), kur
kiek plaèiau aptariamos emblemø inskripcijos, esanèios
Ðv. Dvasios vienuolyno sienø tapyboje.
3 A Greek-English Lexicon, comp. by Henry George
Liddell and Robert Scott, Oxford: Clarendon Press, 1985,
s. v. emblçma.
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Klasikinëje lotynø kalboje þodis „emblema“
taip pat turi techninio termino prasmæ ir pir-
miausia reiðkia inkrustacijà meno dirbiniuose4.
Literatûriniø emblemø kûrëjai irgi akcen-
tavo emblemø praktinio pritaikymo galimybæ.
Todël emblemø rinkiniø áþangose daþnai gali-
ma rasti autoriaus arba knygos leidëjo reko-
mendacijø publikuojamas emblemas panaudo-
ti puoðybiniams tikslams. Pavyzdþiui, vienas pir-
møjø prancûzø emblemos kûrëjø Gilles Cor-
rozet savo veikale Hecatomgraphie (1541 m.)
raðo, kad ðia knyga gali naudotis ávairiø srièiø
menininkai ir amatininkai – emblemos tinka
dailininkams, skulptoriams, siuvinëtojams,
auksakaliams ir emaliuotojams5. Kai 1560 m.
Lione buvo iðleistas nepaprastai puoðnus Pa-
olo Giovio ir Gabrielio Simeono emblemø ver-
timas á prancûzø kalbà, jo antraðtë skelbë: Ke-
tureiliai, sukurti pagal pono Pauliaus Dþiovijaus
ir mesiro Gabrielio Simeono emblemø devizus,
idant bûtø panaudoti vitraþuose, apkaustuose,
ant durø ir paveikslø, taip, kaip skaitytojui pa-
tiks juos pritaikyti6 . Ir pats „emblemos tëvu“
tituluojamas Andreas Alciati (1492–1550) ne
syká kalbëjo apie dekoratyviná emblemø pritai-
kymà: pirmojo savo emblemø leidimo dedikaci-
joje imperatoriðkajam patarëjui, vokieèiø huma-
nistui Konradui Peutingeriui (1531 m.), 1551 m.
Emblematum liber leidime, taip pat daþnai cituo-
jamame laiðke bièiuliui Calvi (1522 m.)7.
Praktinë emblemø knygø nauda buvo vi-
suotinai pripaþástama, tad menininkai ir ama-
tininkai, atlikdami puoðybinius darbus, daþnai
turëdavo po ranka emblemø ar panaðaus turi-
nio spausdintos medþiagos ir tiesiog jà kopi-
juodavo, kartais kiek supaprastindami, kai kà
pridurdami ar atmesdami, priklausomai nuo sà-
lygø, kurias diktavo atlikimo technika ir erdvë.
XVI–XVII a. taikomosios emblemos pa-
vyzdþiø bûta nepaprastai daug – jomis buvo
dekoruojami papuoðalai, ginklai, indai, baldai,
kilimai, varpai, durys, pastatø sienos, lubos ir
daugybë kitø objektø. Ðiame darbe nagrinëja-
mos emblemos, pritaikytos baþnyèiø interje-
rui – luboms ir skliautams (kampams).
Ðiuo metu veikianèiose Vilniaus baþnyèio-
se yra iðlikusios 27 taikomosios emblemos,
datuojamos XVII–XVIII a. Architektûros
puoðyboje aptinkama emblema ðiek tiek ski-
riasi nuo literatûrinës. Pastaroji XVII a. tu-
rëjo nusistovëjusià trinaræ konstrukcijà ið le-
mos, ikonos ir epigramos8. O baþnyèiose epig-
ramos buvo atsisakyta, tad regime supapras-
tintà variantà – tik pieðinio ir lemos (inskrip-
cijos) junginá.
Þodinë emblemos dalis ir bus mûsø svars-
tymø pagrindas. Bandysime nustatyti, ar me-
nininkai, emblemomis puoðæ Vilniaus baþny-
èias, naudojosi kokia nors spausdinta medþia-
ga. Jei taip, kokiø autoriø emblemos buvo
4 Oxford Latin Dictionary, ed. by P. G. W. Glare, Ox-
ford: Clarendon Press, 1983, s. v. emblçma.
5 Aussy pourrant ymagers et tailleurs
Painctres, brodeurs, orfevres, emailleurs
Prendre en ce livre aulcune fantasie
Comme ilz feroyent d’une tapisserie. (Cit. ið: Saunders,
1988, 263)
6 Tetrastiques faictz sur les devises du Seigneur Paulo
Jovio, et de Messire Gabriel Simeon, pour servir en verriers,
chassis, galeries, et tableaux, ainsi qu’il plaira au lecteur de
les accommoder. (Cit. ið: Saunders, 1988, 264)
7 Praz, 1964, 24.
8 Plaèiau apie sudedamàsias emblemos dalis þr. Eglë
Patiejûnienë, Brevitas ornata. Maþosios literatûros formos
XVI–XVII amþiaus Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës
spaudiniuose, Vilnius: Lietuviø literatûros ir tautosakos
institutas, 1998, 54–59.
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panaudotos minëtø baþnyèiø puoðybai ir kaip tiks-
liai jos buvo perkeltos á architektûrinæ erdvæ.
Pateikiame veikianèiose Vilniaus baþnyèio-
se iðlikusiø emblemø inskripcijø sàraðà:
Ðv. Kazimiero koplyèia Vilniaus arkikated-
roje:
1. Malo mori quam foedari9 ;
2. Signavit et vivit;
3. His ornari et mori;
4. Te nunquam timui10 ;
Ðv. Onos koplyèia Ðv. Jonø baþnyèioje:
5. Ibi licet esse securis;
6. [Ama]ra in dulcia vertam;
7. Co[…] expers;
8. Invisa nocenti;
9. Una salus;
10. […]co[…]ex;
11. Nec Salomon in omni gloria sua;
12. Dat faciles ad superos vias11 ;
13. Beatam me dicent omnes generatio-
nes12 ;
Ðv. Jonø baþnyèios vidurinë nava (virð pres-
biterijos):
14. Feriar dum audiar;
15. Frangor, non flector;
16. Aliis serviendo consumor;
17. Caesa triumpho;
Ðv. Jonø baþnyèios vidurinë nava (virð var-
gonø):
18. Dum flagrat, flagrat;
19. Mihi sunt in odia chare;
20. Ex procellis vegetior;
21. Purum et candescit magis;
Ðv. Teresës baþnyèia:
22. Adversa secundam;
23. Accendit illuminat;
24. Fortitudo et decor;
25. Extinctos animat;
26. Nutrit et protegit;
27. Utrumque corono.
Ðiø emblemø inskripcijø ieðkojome remda-
miesi dviem fundamentiniais emblemø sàva-
dais. Visø pirma – VUB Retø spaudiniø sky-
riuje esanèia knyga Emblemata. Handbuch zur
Sinnbildkunst des XVI und XVII Jahrhunderts,
herausgegeben von Arthur Henkel und Albrecht
Schöne, Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler,
1996. Kita knyga yra viena didþiausiø XVII a.
„emblemø enciklopedijø“ – Mundus symboli-
cus in emblematum universitate formatus, ex-
plicatus, et tam sacris, quam profanis eruditio-
nibus ac sententiis illustratus a Philippo Picinel-
lo, Coloniae Agrippinae, 1695. Ðie leidiniai lei-
do nustatyti dvylikos emblemø kilmæ. Patei-
kus uþklausà internete, pavyko rasti dar ketu-
riø áraðø kilmæ. Visø ðeðiolikos áraðø eilës nu-
meriai yra paryðkinti. Kokia yra kitø inskrip-
cijø istorija, kol kas negalime atsakyti.
Pradëjus rinkti medþiagà, iðkilo pirminiø
ir antriniø ðaltiniø klausimas. Kokia literatûra
naudojosi baþnyèiø dekoro kûrëjai: ar jie pa-
tys buvo susipaþinæ su garsiausiø XVI a. em-
9 Áraðà pateikiame pgl. Inscriptiones ecclesiarum Vil-
nensium. Inskrypcje Wileñskich koúcioùów. Vilniaus baþny-
èiø áraðai, t. 1, sudarë ir parengë Wùodzimierz Appel ir
Eugenija Ulèinaitë, Vilnius: Aidai, 2005, 96, nes dabar
matomas áraðas A malo moritur quam fedari yra bepras-
mis raidþiø rinkinys.
10 Áraðà pateikiame pgl. Inscriptiones ecclesiarum Vil-
nensium. Inskrypcje Wileñskich koúcioùów. Vilniaus baþny-
èiø áraðai, 99, nes dabar matomas áraðas Te nunquam timi-
do yra nesuprantamas.
11 Koplyèioje matoma inskripcija uþraðyta klaidingai
– Dat faciles ad superos vires.
12 Áraðas ant koplyèios lubø uþraðytas klaidingai – Be-
atam me dicens omnes generationes.
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blemø kûrëjø veikalais ir pasirinko puoðybinæ
tematikà atitinkanèià emblemas arba tik jø le-
mas, ar jie naudojosi antrine medþiaga – pa-
vyzdþiui, ðventøjø biografijomis, kuriose jau
galëjo bûti panaudotos tam tikros emblemø
inskripcijos, tikusios ðventojo bûdui pailiust-
ruoti.
Kalbant apie Ðv. Teresës baþnyèioje esan-
èias emblemas, á ðá klausimà jau atsakyta. Me-
notyrininkës Tojanos Raèiûnaitës disertacijos
pagrindu parengtoje studijoje Vizijos ir atvaiz-
dai. Basøjø karmelitø palikimas minimos dvi
ðv. Teresës iliustruotos biografijos, kuriomis
daugiausia rëmësi XVIII a. antrojoje pusëje
Vilniaus basøjø karmelitø baþnyèià dekoravæs
tapytojas13.
Apie Ðv. Jonø baþnyèioje esanèias emble-
mas tokiø duomenø neturime. Iðsamiausiame
ðiai baþnyèiai skirtame Vlado Drëmos veika-
le14  visiðkai neaptariama mus dominanèios Ðv.
Onos koplyèios ir baþnyèios vidurinës navos
sienø tapybos ikonografija, nepateikiamos
daugelio emblemø nuotraukos.
Þiniø apie Vilniaus arkikatedros Ðv. Kazi-
miero koplyèios emblemas, jø antrinius ðalti-
nius taip pat nëra. Perþvelgæ neseniai publi-
kuotas pirmàsias ðv. Kazimiero biografijas15 ,
sekimo ðiais antriniais ðaltiniais nenustatëme.
Manydami, kad bandymas nustatyti pirmi-
nius emblemø inskripcijø ðaltinius galëtø at-
skleisti dar netyrinëtø imitacijos ar kompozi-
cijos atvejø ir leistø naujai paþvelgti á Vilniaus
baþnyèias puoðianèias emblemas, pateikiame
tyrimo rezultatus.
Ðv. Kazimiero koplyèia Vilniaus arki-
katedroje:
(1) Malo mori quam foedari (labiau noriu mirti
negu susiterðti). Dorumà, tyrumà ir sàþiningu-
mà reiðkianèià emblemà su tokia pat inskripcija
aptikome minëtame Arthuro Henkelio ir Alb-
rechto Schönes XVI–XVII a. emblemø sàvade16 .
Á sàvadà ji pateko ið vokieèio Joachimo Kame-
rarijaus (Joachim Camerarius, 1534–1598) em-
blemø, pateikiama nuoroda ir á italø Paolo Gio-
vio (1483–1552) ir Battista Pittoni (1687–1767)
imprezø rinkinius. Literatûrinës emblemos iko-
noje vaizduojamas ðermuonëlis – dorumo, tyru-
mo ir skaistumo simbolis. O tiek ikonà, tiek le-
mà paaiðkinanti eiliuota epigrama, kurios buvo
atsisakyta baþnyèios interjere, yra tokia:
Omnibus antistat recti mens conscia rebus:
Hoc bene emi vita tu quoque crede decus.
(Visiems dalykams prieðtarauja protas, þi-
nantis tai, kas teisinga: tikëk ir tu, kad ðá gërá ne
per brangu nupirkti net uþ gyvybæ.)
Ðv. Kazimiero koplyèioje embleminës kom-
pozicijos ikonà atitinka stiuko lipdinys – ðalia mi-
nëto áraðo, uþraðyto banguojanèioje juostoje, ma-
tyti angelas, rankose laikantis apskrità skydà, ku-
riame taip pat vaizduojamas ðermuonëlis.
Taigi ðiuo atveju baþnyèios lipdiniø auto-
rius17  tiksliai nukopijavo literatûrinæ emble-
13 Tojana Raèiûnaitë, Vizijos ir atvaizdai. Basøjø kar-
melitø palikimas, Vilnius: Vilniaus dailës akademijos lei-
dykla, 2003, 212.
14 Vladas Drëma, Vilniaus Ðv. Jono baþnyèia, Vilnius:
R. Paknio leidykla, 1997.
15 Ankstyvieji ðv. Kazimiero „gyvenimai“, sudarë, ávadà
ir paaiðkinimus paraðë Mintautas Èiurinskas, Vilnius: Ai-
dai, 2004.
16 Emblemata, 465.
17 Manoma, kad tai buvo Vazø dvaro architektas
Constantino Tencalla (Viktoras Petkus, Vilniaus arkika-
tedros bazilikos koplyèios, Vilnius: 1994, 30).
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mà, iðsaugodamas ir formà, ir turiná. Jis taik-
liai pasirinko dorumà, tyrumà ir sàþiningumà
simbolizuojanèià emblemà, norëdamas pai-
liustruoti gerai þinomà ðv. Kazimiero biogra-
fijos detalæ, kai ðis atsisakë ne tik artimøjø, bet
ir gydytojø siûlomo vienintelio bûdo pasveikti
– atsiduoti glamonëms bei sueièiai – ir pasi-
rinko verèiau mirti negu susitepti.
Ankstyvosiose ðv. Kazimiero biografijose
liudijama, kad þodþius Malo mori quam foe-
dari pasakæs pats ðv. Kazimieras. Pirmasis tai
pamini Zacharijas Ferreris (1520/1521 m.), vë-
liau pakartoja Grigalius Svencickis (1604 m.)
ir Petras Skarga (1610 m.)18. Taèiau XVI a. tai
buvo ir labai populiarios emblemos lema. To-
dël iðties sunku pasakyti, kuriuo gi ðaltiniu nau-
dojosi koplyèios dekoro autorius. Puoðybiniai
darbai buvo atliekami 1623–1636 m., tad jis
galëjo bûti matæs tiek Ferrerio ir vëlesnes ðv.
Kazimiero biografijas, tiek emblemas. Galime
manyti, kad ði inskripcija atsirado ðv. Kazimie-
ro koplyèios skliaute nukopijavus literatûrinæ
emblemà, nes biografijose iliustracijø nebuvo,
o taikomojoje emblemoje matyti ir ta pati le-
ma, ir ta pati ikona, kaip ir literatûrinëje em-
blemoje.
(2) Signavit et vivit (paþymëjo [kryþiaus þen-
klu] ir gyvena). Ðis dabar matomas áraðas nëra
nei kokios nors literatûrinës emblemos in-
skripcija, nei kokia kita citata. Taèiau tokià gra-
matiðkai teisingai uþraðytà eilutæ galima inter-
pretuoti kaip aliuzijà á ðv. Kazimiero gyveni-
mà, paþenklintà tikëjimu ir malda.
Anksèiau ðioje vietoje buvusi eilutë ið Gies-
miø giesmës (Gg 8,6) – Signaculum supra cor
(antspaudas ant ðirdies)19. Tokiais þodþiais Su-
þadëtinë kreipiasi á Suþadëtiná: Padëk mane
kaip antspaudà ant savo ðirdies20. Prielaida, kad
ði Ðventojo Raðto eilutë galëjo bûti panaudo-
ta kaip kokios nors literatûrinës emblemos le-
ma (tokiø atvejø pasitaiko), nepasitvirtino. Ta-
èiau tai jokiu bûdu nepaneigia aptariamosios
kompozicijos emblemiðkumo.
Ðventojo Raðto citatoje uþkoduotà ragini-
mà visa ðirdimi atsiduoti Vieðpaèiui atliepia ir
vaizdinio semantika. Stiuko angelo rankose
esanèiame apskritame skyde vaizduojama ðir-
dis, vainikuota karaliðka karûna – Ðvè. Mari-
jos Vardo emblema. Ji simbolizuoja þmogø, se-
kantá Vieðpaties tarnaitës Marijos pavyzdþiu21.
(3) His ornari et mori (bûti papuoðtam ðiais
[þenklais] ir mirti). Beveik identiðka inskrip-
cija pateikiama Henkelio ir Schönes sàvade
kaip jau minëto Joachimo Kamerarijaus kûri-
nys, taip pat pateikiama nuoroda á italø Fran-
cesco Colonna (1433–1527) ir Luca Contile
(1505–1574) imprezø rinkinius22. Visgi Ðv. Ka-
zimiero koplyèioje esanti emblema nëra tiksli
literatûrinës emblemos kopija.
Literatûrinëje inskripcijoje vietoj jungtu-
ko et vartojamas kitas – His ornari aut mori.
Greta pateikiamoje ikonoje vaizduojami trys
vainikai, supinti ið alyvos ðakeliø, lauro ir àþuo-
lo lapø, simbolizuojantys ðlovæ ir garbæ. Bû-
18 Ankstyvieji ðv. Kazimiero „gyvenimai“, 63, 137, 185.
19 Petkus, 1994, 30 (ásivëlus spausdinimo klaidai uþ-
raðyta signaculus); Vytautas Aliðauskas, Mindaugas Pa-
knys, Vilniaus arkikatedros Ðv. Kazimiero koplyèia. Vado-
vas, Vilnius: Aidai, 2004, 55.
20 Èia ir toliau pateikiamas arkivyskupo Juozapo Jo-
no Skvirecko Senojo Testamento vertimas ið lotynø kal-
bos (Ðventasis Raðtas, Vilnius: Vaga, 1991).
21 Aliðauskas, Paknys, 2004, 55.
22 Emblemata, 1256.
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tent tokià emblemos reikðmæ patvirtina ir epig-
rama, nepateikiama baþnyèios interjere:
Fronde oleae, lauri, quercus contexta corolla
Me decoret, sine qua vivere triste mihi.
(Ið alyvos, lauro ir àþuolo lapø supintas vaini-
kas tepapuoðia mane, be jo man nemiela gyventi.)
Vadinasi, inskripcijà reikëtø versti: Bûti pa-
puoðtam ðiais vainikais arba mirti.
Koplyèioje vaizdinë emblemos dalis yra vi-
siðkai kitokia. Ðalia banguojanèios juostos su
áraðu His ornari et mori matome stiuko angelo
laikomà skydà, kuriame vaizduojamas kryþius
su erðkëèiø vainikëliu bei apaèioje gulinèia
kaukole ir lelijos. Todël ávardá his reikëtø sieti
bûtent su ðiais objektais23.
Ikonografijoje kryþius ir jo papëdëje gulinti
kaukolë simbolizavo Golgotos kryþiø. Ant
Golgotos kalvos, pasak krikðèionybës tradici-
jos, nukryþiavimo metu po kryþiumi gulëjusi
Adomo kaukolë. Kadangi dël Adomo nuodë-
mës þmonija prarado amþinàjá gyvenimà, Kris-
taus auka ant kryþiaus tapo bûtina, kad atpirk-
tø þmonijos kaltes24 . Kryþiø supanèios lelijos
– gerai þinomas skaistumo ir tyrumo simbolis.
Kalbant apie ðv. Kazimierà, kryþius ir leli-
jos buvo ðio ðventojo atpaþinimo þenklai, liu-
dijantys jo pasirinkto kelio ðventumà, jo skais-
tumà, þemiðkojo gërio iðsiþadëjimà. Panaðias
mintis kelia ir ðios dekoratyviosios emblemos
inskripcija – likti tyram ir iðtikimam savo pasi-
rinkimui ir mirtá pasitikti lyg atpildà.
Taigi ðá kartà koplyèios dekoro autorius im-
provizuoja pagal gerai þinomà literatûrinæ em-
blemà, suteikdamas jai visiðkai kità idëjiná turi-
ná, derantá prie visà koplyèios puoðybà vienijan-
èios ðv. Kazimiero pamaldumo iðaukðtinimo te-
mos.
Net ir nenustatæ (4) inskripcijos autorys-
tës, galime daryti iðvadà, kad bendra tema –
ðv. Kazimiero gyvenimo ðventumas – jungia
visas skliautø emblemas á savotiðkà ciklà ne-
priklausomai nuo skirtingos emblemø kilmës.
Dël teminio parinkimo principo ir modifika-
cijø emblemos puikiai dera, vienu ar kitu as-
pektu atliepdamos bendrà temà ir kartu gra-
þiai ir simetriðkai uþpildydamos architektû-
rinæ erdvæ.
Ðv. Onos koplyèia Ðv. Jonø baþnyèioje25:
(5) Ibi licet esse securis (ten galima bûti sau-
giems). Dieviðkà tikinèiøjø apsaugà reiðkian-
èios emblemos su tokia inskripcija autorystë
priklauso XVI a. prancûzø emblemos kûrëjai
Georgia’i Montanea’i (Georgette de Monte-
nay, 1540–1571)26. Literatûrinës emblemos
ikonoje vaizduojama viðta, po savo sparnu sle-
pianti jauniklius nuo virðum sklandanèio pes-
lio. O prancûzø kalba raðytoje epigramoje pa-
aiðkinama: kaip viðta po savo sparnu slepia23 Ðiuo atveju nesutikèiau su Inscriptiones ecclesiarum
Vilnensium leidinio rengëjais, siûlanèiais ðá ávardá sieti tik
su lelijomis (Inskrypcje Wileñskich koúcioùów. Vilniaus baþ-
nyèiø áraðai, 99). Tiek vaizdinë emblemos dalis, tiek virð
visos emblemos esanti Michelangelo Palloni freska vaiz-
duoja du þenklus, áteikiamus ðv. Kazimierui – lelijas ir kry-
þiø, kurie yra ðio ðventojo atributai.
24 Krikðèioniðkosios ikonografijos þodynas, sudarë Da-
lia Ramonienë, Vilnius: Vilniaus dailës akademijos lei-
dykla, 1997, s. v. kaukolë.
25 Ði koplyèia buvo vadinama Maþosios kongregaci-
jos arba Ðvè. Megelës Marijos Nekaltojo Prasidëjimo, Ðv.
Mykolo arkangelo ir Ðv. Angelø Sargø koplyèia (Drëma,
1997, 161).
26 Emblemata, 850; Picinellus, 1695, lib. IV, cap. XXX,
357.
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jauniklius nuo jø tykanèio plëðrûno, taip Vieðpats
globoja tikinèiuosius ir saugo juos nuo ðëtono27 .
Dieviðkosios globos palyginimas su viðta,
sparnais dengianèia viðèiukus, minimas Ma-
to bei Luko evangelijose: Jeruzale, Jeruzale!
Tu þudai pranaðus ir uþmuði akmenimis tuos,
kurie pas tave siøsti. Kiek kartø norëjau surinkti
tavo vaikus, kaip viðta surenka savo viðèiukus
po sparnais, o tu nenorëjai! (Mt 23,37; Lk
13,34)28. Ði Ðventojo Raðto vieta tapo gana
populiariu embleminiu motyvu. Panaðià em-
blemà galima iðvysti ir Ðv. Teresës baþnyèio-
je, tik su kitokia inskripcija – nutrit et protegit
(maitina ir sergsti).
Dekoratyviojoje emblemoje epigrama,
kaip ir visais kitais atvejais, nepateikiama, ta-
èiau tas pats tapybinis siuþetas (vaizduojama
viðta, globianti savo viðèiukus, ir danguje sklen-
dþiantis peslys), rodo, kad ðiuo atveju Monta-
nea’os emblema buvo nukopijuota be dides-
niø pakeitimø.
(6) [Ama]ra in dulcia vertam (kartumà pa-
keisiu saldumu). Pagal Picinellà, emblema su
tokia lema simbolizuoja dieviðkàjà malonæ29.
Jis raðo: Apis supra thymum, ingentis amaroris
herbam, figurata, epigraphen refert: […] Amara
in dulcia vertam. Ita Divina gratia quosvis af-
flicti aut peccaminosi pectoris nostri amarores
suavissima dulcedine condire novit. S. Maca-
rius: „Gratia, quod amarum est, mutat in dul-
ce; quod autem asperum, in planum“ (S. Ma-
car. Hom. 16)30.
Taèiau taikomojoje emblemoje nupieðta ne
bitë, bet alyvmedis. Kalbëdamas apie ðio au-
galo simbolikà, Picinellas pateikia panaðià le-
mà – Ex amara dulcedo (ið kartumo saldumas),
kurios autorius yra Franciscas Raulinas31 . Tai
dieviðkàjà aukà reiðkianti emblema: Oleae ra-
dix, cortex, ac folia saporem habent amarissi-
mum; fructum vero insigni dulcetudine plenum.
Unde Raulinus inscripsit: Ex amara dulcedo. Ita
Divina supplicia initio quidem amaros praefe-
runt terrores, paulo tamen post ipsorum fructus
suavissimis solatiis erit refertus32.
Taigi ðiuo atveju dekoratyvioji emblema Ðv.
Onos koplyèioje yra sudaryta panaudojus vie-
nos literatûrinës emblemos lemà, o kitos – iko-
nà, ir simbolizuoja dieviðkàjà malonæ.
(8) Invisa nocenti (nekenèiantis piktada-
rio). Ðià inskripcijà mini Picinellas: Ciconia ser-
pentem lacerans, epigraphen subjunctam habet:
invisa nocenti. Principis vel Judicis haec idea est,
qui in sceleratos sine discrimine animadvertunt.
[…] Nam ut sapienter monet S. Augustinus „Eris
Deo amicus, si odisti, quos odit, ita et amabis
27 Comme la poule assemble sous ses ailes
Les poulets siens, du Milan les gardant,
Ainsi aussi le Seigneur ses fideles,
De l’Antechrist leur ennemi mordant.
Le Chrestien soit à ceci entendant.
Que si ailleurs il cherche seureté,
Cuidant fuir, il tombe sous le dent
De l’ennemi par sa temerité.
28 Èia ir toliau pateikiamas kunigo Èeslovo Kavaliaus-
ko Naujojo Testamento vertimas ið graikø kalbos (Nauja-
sis Testamentas, Kaunas, Vilnius, 1988).
29 Ði emblema gali simbolizuoti ir meilæ, taèiau aplin-
ka, kurioje yra mûsø nagrinëjamoji inskripcija, tokià reikð-
mæ verèia atmesti (Picinellus, 1695, lib. VIII, cap. I, 57).
30 Bitë, pavaizduota ant èiobrelio, labai karèios þolës,
primena epigrafà: […]Kartumà paversiu saldumu. Taip ir
dieviðkoji malonë bet kokius mûsø niekingos ir nuodëmin-
gos ðirdies „kartumus“ moka „pagardinti“ ðvelniausiu sal-
dumu. Ðv. Makarijas raðo: „Malonë kartumà paverèia sal-
dumu, o nelygumà – lygumu“ (Ðv. Makarijas, Hom. 16).
31 Picinellus, 1695, lib. IX, cap. XXV, 320.
32 Alyvmedþio ðaknis, þievë ir lapai yra nepaprastai kar-
tûs, o vaisiai ypatingo saldumo. Todël Raulinas áraðë: „Ið
kartumo saldumas“. Taip ir dieviðkoji auka ið pradþiø pasi-
rinko „karèius“ baisumus, taèiau netrukus jø vaisiai buvo
pilni ðvelniausios paguodos.
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quod amat“ (S. Aug. in Psal. 44)33. Ði emblema
simbolizuoja teisëjà. Taip pat ji gali reikðti ir
pamokslautojà, kuris laikosi minëto principo
nepaliaujamu uolumu ir rûpesèiu naikindamas
ydas.
Nors plika akimi ir sunku áþiûrëti tapybiná
siuþetà koplyèioje, pats faktas, kad tokia ar pa-
naði inskripcija daugiau emblemø sàvaduose
neminima, verèia manyti, jog tai turëtø bûti
tiksli literatûrinës emblemos kopija.
(9) Una salus (vienintelis iðsigelbëjimas).
Tokia inskripcija Henkelio ir Schönes emble-
mø sàvade minima du kartus. Pirma, tai Joa-
chimo Kamerarijaus emblemos lema34. Ðios
emblemos ikonoje vaizduojamas elnias, su be-
siranganèiomis ant nugaros gyvatëmis bëgan-
tis prie netoliese ðniokðèianèio ðaltinio. Anti-
kos laikais elnias buvo laikomas gyvatës prie-
ðu ir naikintoju. Ta paèia reikðme jis pasirodë
ir Viduramþiais krikðèionybës dailëje: su elniu
buvo tapatinamas Kristus, stovintis ant gyva-
tës, t. y. ðëtono galvos35. Ðio motyvo atsiradi-
mà paskatino Ðventojo Raðto eilutës: Kaip elnë
ilgisi tekanèio vandens, taip að ilgiuosi tavæs, Dieve
(Ps 42 (41),2). Jas pakartoja epigrama, atsklei-
dþianti ir inskripcijos, ir ikonos simbolikà:
Una salus Deus, pia mens solam hanc cape
pressa
Aerumnis, sitiens cervus ut ardet aquas.
(Vienintelis iðsigelbëjimas yra Dievas; tik jo
siek, pamaldþioji siela, prislëgta sunkumø, kaip
kad iðtroðkæs elnias verþiasi prie vandens.)
Antra, tai ispano Juano de Horozco y Co-
varrubiaso (1550–1608) emblemos lema36. Ðios
emblemos ikonoje vaizduojamas varinis Mo-
zës þaltys ant stulpo, ties kurio viduriu ban-
guoja juosta su áraðu Una salus. Ðis siuþetas,
toks mëgstamas Viduramþiø ir Renesanso me-
ne, pagrástas Senojo Testamento pasakojimu:
þmonëms, vedamiems Mozës per dykumà, nu-
sibodo amþinas klaidþiojimas, vargas ir skur-
dus maistas. Jie pradëjo murmëti prieð Mozæ
bei patá Dievà ir buvo nubausti. Jahvë uþleido
ugninius þalèius, kuriø ágëlimas buvo mirtinas.
Þmonës maldavo Mozæ gelbëti, ir jis meldësi
uþ savo tautà, praðydamas Jahvës pagalbos. Ta-
da Vieðpats pasigailëjæs liepë Mozei padirbinti
variná þaltá ir pridëti já prie stulpo. Kai tik þal-
tys kà nors ágeldavo, tas þmogus paþvelgdavo á
variná þaltá ir likdavo gyvas (plg. Sk 21,4–9).
Ispanø kalba raðyta epigrama, paaiðkinan-
ti ðios emblemos reikðmæ, rodo, jog ji tokia pati
kaip ir Kamerarijaus emblemos – tai iðgany-
mas per Kristø.
Kuria ið ðiø dviejø emblemø buvo remtasi
dekoruojant Ðv. Onos koplyèià, pasakyti sun-
ku: skliauto tapybos siuþetas ðiuo metu vos
áþiûrimas, nes yra gerokai iðblukæs, o nuotrau-
kos nepateikiamos nei Drëmos, nei Klajumie-
nës knygose. Taèiau galime konstatuoti, kad
mus dominantis áraðas yra dar vienas literatû-
rinës emblemos inskripcijos panaudojimo de-
koratyviojoje emblematikoje pavyzdys.
33 Picinellus, 1695, lib. IV, cap. XVIII, 246: Gandras,
draskantis gyvatæ, vaizduojamas su epigrafu „Nekenèiantis
piktadario“. […] Tai valdovo arba teisëjo simbolis, kurie ne-
iðskirdami baudþia [visus] nusikaltëlius. […] Kaip iðmin-
tingai perspëja ðv. Augustinas, „bûsi Dievo bièiulis, jei nekæ-
si to, ko Jis nekenèia, ir mylësi tai, kà Jis myli“ (ðv. Aug., In
Psal. 44).
34 Emblemata, 470. Be to, pateikiama nuoroda á italo
Girolamo Ruscelli (1500 – apie 1566) imprezas. Ðià em-
blemà mini ir Picinellus, 1695, lib. V, cap. XV, 184.
35 Krikðèioniðkosios ikonografijos þodynas, s. v. elnias.
36 Emblemata, 648; taip pat Picinellus, 1695, lib. VII,
cap. VIII, 95.
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(11) Nec Salomon in omni gloria sua (në
Saliamonas paèioje savo didybëje). Ðiai lemai
panaudota citata ið Kalno pamokslo, kuriame
Jëzus ragina pasitikëti dieviðkàja apvaizda: Ir
kam gi taip rûpinatës drabuþiu?! Pasiþiûrëkite
kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir ne-
verpia, bet sakau jums: në Saliamonas paèioje
savo didybëje nebuvo taip pasipuoðæs kaip kiek-
viena ið jø (Mt 6,29; taip pat Lk 1,48).
Dieviðkosios apvaizdos tema turëtø bûti
simboliðkai perteikta ir skliauto tapyboje, ta-
èiau dël prasto apðvietimo jà sunku áþiûrëti.
(12) Dat faciles ad superos vias (palengvina
kelià dangun). Emblemà su tokia inskripcija,
kurios ikonoje vaizduojamos kopëèios, mini Pi-
cinellas37. Ji gali simbolizuoti pagalbà, globëjà
Marijà, iðmaldà arba Ðventàjá Raðtà. Atsiþvel-
giant á kitø Ðv. Onos koplyèios emblemø sim-
bolikà, ðiuo atveju labiausiai tiktø Marijos Glo-
bëjos reikðmë (Maria protetrix). Picinellas aiðki-
na taip: Maria Virgo suo ad Deum interventu
ac patrocinio scala mystica cognominatur, quae
Verbo Divino e coelis in terras deferendo, et ho-
minibus e terris ad coelos efferendis, humeros
suavissimos nunquam non submittit. In rem pra-
esentem S. Fulgentius: „Facta est Maria scala
coelestis, quia per ipsam Deus descendit ad ter-
ras, ut per ipsam homines ascendere mereantur
ad coelos“ (S. Fulg. De laud. Mar.)38.
Kadangi taikomojoje emblemoje ir lema,
ir ikona yra tokios paèios, kaip ir literatûrinë-
je, be to iðsaugota ta pati emblemos reikðmë,
galima teigti, kad turime tikslaus literatûrinës
emblemos kopijavimo pavyzdá.
(13) Beatam me dicent omnes generationes
(palaiminta mane vadins visos kartos). Tai ci-
tata ið Marijos giesmës: Mano siela ðlovina Vieð-
patá, mano dvasia dþiaugiasi Dievu, savo Gel-
bëtoju, nes jis paþvelgë á nuolankià savo tarnai-
tæ. Ðtai nuo dabar palaiminta mane vadins vi-
sos kartos, nes didþiø dalykø padarë man Visa-
galis… (Lk 1,48)
Ði emblema nutapyta koplyèios lubose. Di-
deliame plote, kurio virðuje á juostà ákompo-
nuotas minëtasis áraðas, vaizduojama kylanti
saulë su Marijos vardo monograma, o pakrað-
èiuose – kelios dþiaugsmingai jà pasitinkanèiø
þmoniø figûros.
Visose tautose saulë yra vienas ið seniau-
siø ir svarbiausiø simboliø, turintis daugybæ
reikðmiø ir susijæs su ugnimi ir ðviesa. Krikð-
èionybës tradicijoje tai Kristaus ir tiesos, tam-
sà nugalinèios ðviesos, prisikëlimo ir amþino-
jo gyvenimo simbolis. Ðitaip ðioje emblemoje
iðaukðtinamas Marijos kaip Dievo Motinos
vaidmuo.
Nors kitas dvi Ðv. Onos koplyèios emblemø
inskripcijos (7, 10) yra prastai iðlikusios ir dël
to neáskaitomos, galima teigti, kad visas koply-
èios dekoras susijæs su dieviðkosios globos mo-
tyvu. Globos ir uþtarimo temà padiktavo ir pats
koplyèios pavadinimas – ði koplyèia buvo vadi-
nama Ðvè. Mergelës Marijos Nekaltojo Prasi-
dëjimo ir Angelø Sargø vardu. Be poros Ðven-
tojo Raðto citatø, beveik visos ðios koplyèios em-
blemos yra ávairiø autoriø temiðkai deranèiø
emblemø kopijos, perpieðtos ant skliautø ne-
keièiant nei áraðo formos, nei ikonos.
37 Picinellus, 1695, lib. XV, cap. XX, 34.
38 Mergelë Marija dël [þmoniø] uþtarimo ir globos pas
Dievà yra vadinama mistinëmis kopëèiomis; neðdama ið dan-
gaus Dievo Þodá þemën, ir keldama ið þemës þmones dan-
gun, ji visuomet palenkia savo ðvelniausius peèius. Apie tai
ðv. Fulgencijus sako: „Marija tapo dangaus kopëèiomis, nes
per jà Dievas nusileido á þemæ, kad þmonës per jà taptø verti
pakilti á dangø“ (Ðv. Fulg., De laud. Mar.).
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Ðv. Jonø baþnyèios vidurinë nava
(virð presbiterijos):
(14) Feriar dum audiar (bûsiu muðamas, kad
bûèiau girdimas). Taikomosios emblemos iko-
noje nupieðtas laikrodþio ciferblatas su svars-
èiais. Tokià paèià emblemà mini Jokûbas Ma-
senijus (Jacob Masen SJ, 1606–1681) savo
„emblemø enciklopedijoje“ Slaptosios tiesos at-
spindþiø veidrodis (VI, 67)39. Neatskleisdamas
nei simbolinës laikrodþio reikðmës, nei kaip ji
galëtø sietis su minëtàja inskripcija, Maseni-
jus tiesiog lakoniðkai paaiðkina, kad tai dvaro
gyvenimà atspindinti emblema: ita aulici mul-
ta patiuntur dura, ut aliquando ab aliis audian-
tur (taip ir dvariðkiai patiria daug sunkumø,
kad kada nors kiti jø klausytøsi).
Picinellas taip pat mini ðià lemà – ji patei-
kiama skyrelyje, skirtame laikrodþio simboli-
nëms reikðmëms aptarti40. Jis raðo: Ita S. Apo-
stoli, ut toto orbe Evangelium praedicarent, tor-
menta ac plagas lubenti acceperunt animo. Ad
Praedicatorem, veluti Mundi rationalis horolo-
gium, conversus S. Augustinus dixit: „Praedica
salutem Domini, ne praedices in prosperis et ob-
mutescas in adversis“ (S. Aug. Psal. 70, conc.
I). Et rursus: „Fortes in Ecclesia adhaerent ori
Dei, ut sine timore praedicent veritatem“ (S. Aug.
l. 2. cont. Petil. cap. 104)41 . Ðis aiðkinimas ið
esmës sutampa su Masenijaus pateikiama emble-
mos interpretacija ir kiek papildo jà – pasitelkæs
citatas ið ðv. Augustino raðtø, Picinellas atskleidþia
laikrodþio kaip pamokslininko metaforà.
Taigi ðiuo atveju baþnyèioje regime ir for-
mos, ir turinio atþvilgiu tiksliai nukopijuotà li-
teratûrinæ emblemà.
Ðv. Jonø baþnyèioje ði emblema, kaip ir ki-
tos trys ðio ciklo emblemos, susijusi su ðv. Jo-
no Krikðtytojo istorija, nes visos jos yra iðdës-
tytos aplink paveikslà, kuriame vaizduojama
ðv. Jono Krikðtytojo galvos nukirsdinimo sce-
na. Evangelijose pasakojama, kad ðv. Jonas
Krikðtytojas nepabûgæs vieðai pasmerkti Ga-
lilëjos valdovo Erodo Antipos, neteisëtai ve-
dusio savo brolio þmonà Erodiadà broliui dar
esant gyvam (Mt 14,3–12; Lk 3,19–20; Mk
6,17–28). Uþ tai jis buvo uþdarytas á kalëjimà
ir galiausiai nukirsdintas. Tad nagrinëjamoji in-
skripcija Feriar dum audiar iðreiðkia jokiais
kankinimais nepalauþiamà ðio ðventojo atkak-
lumà, pasiryþimà smerkti tai, kas nedora.
(15) Frangor, non flector (dûþtu, bet nelinks-
tu). Pagal Picinellà, tai lema emblemos, ku-
rios ikonoje vaizduojamas stiklas arba kriðto-
las (vitrum)42. Kaip tik toká simbolá – áskilæs stik-
las ant raudonai dengto stalo – matome ir Ðv.
Jonø baþnyèios sienø tapyboje.
Stiklas arba kriðtolas interpretuojamas dve-
jopai. Tai nekantrumo arba kankiniø metafo-
ra. Kadangi taikomoji emblema susijusi su ðv.
Jono Krikðtytojo kanèia, ji simbolizuoja kan-
kinystæ. Picinellas aiðkina taip: […] Sancti Mar-
tyres, instar purissimi vitri, maluerunt corpora
sua frangi, quam ad idolorum cultum flecti.
39 Jacob Masen, Speculum Imaginum Veritatis Occul-
tae, ed. tertia prioribus correctior, Köln: J. A. Knickius,
1681, 765.
40 Picinellus, 1695, lib. XXI, cap. X, 149.
41 Taip ir ðventieji apaðtalai mielai iðtvërë kankinimus
ir smûgius, kad visame pasaulyje skelbtø Evangelijà. Ðv. Au-
gustinas, kreipdamasis á Pamokslininkà lyg á racionaliojo
pasaulio laikrodá, sakë: „Skelbk Vieðpaties iðganymà tam,
kad nekalbëtum sëkmëje ir nenutiltum nesëkmëje“ (S. Aug.
Psal. 70, conc. I). Ir dar syká: „Stiprieji Baþnyèioje priglun-
da prie Dievo veido, kad be baimës skelbtø tiesà“ (S. Aug. l.
2. cont. Petil. cap. 104). 42 Picinellus, 1695, lib. IX, cap. XVI, 330.
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S. P. Augustinus: „Mortem hominibus commi-
natus est Deus ne peccarent: mortem Martyri-
bus inimicus comminatus est, ut peccarent. Illi
ut morerentur, peccaverunt, Martyres mortui sunt
ne peccarent. Unde illis poena inflicta, inde istis
gloria suscitata“ (S. Aug. Serm.25 ex addit. a
Sirmondo)43.
Ðiuo atveju dekoratyvioji emblema vëlgi yra
tiksli literatûrinës emblemos kopija.
(16) Aliis serviendo consumor (kitiems tarnau-
dama nykstu). Mûsø naudotoje literatûroje be-
veik tokia pati inskripcija (Aliis in serviendo con-
sumor) pateikiama kaip vokieèio Gabrielio Rol-
lenhageno (1583–1619) emblemos lema44. Iko-
noje vaizduojama þvakidë su deganèia þvake.
Epigrama, aiðkinanti tiek verbalinius, tiek vizu-
alinius simbolius, neminima. Taèiau embleminës
kompozicijos reikðmæ nesunku áspëti.
Deganti þvakë – tai tikinèio þmogaus, lai-
komo Dievo rankose, ir skleidþianèio Kristaus
ðviesà, metafora. Tekstas iðryðkina ir kità – þva-
kës iðnykimo aspektà, kuriuo iðreiðkiamas ne-
palauþiamas ðv. Jono Krikðtytojo atsidavimas
Vieðpaèiui, Jo skirtam tikslui, net jei tai veda á
kanèià ar tragiðkà þemiðkojo gyvenimo baigtá.
(17) Caesa triumpho (nukirstas nugaliu). Ði
inskripcija yra ðalia pieðinio, vaizduojanèio lau-
ro medá. Tokià paèià lemà aptikome Picinello
emblemø rinkinyje, vartojamà kartu su lauro
simboliu: Laurus, ferro nunquam circumcisa,
deformem frondium luxuriem contrahit, sylvas-
que ingloria habitat. At crebris falcibus incisa
ac supputata, demum ramos, triumphantium co-
ronis, aliisque festivis apparatibus sufficiendos,
progerminat. Unde lemma: „Caesa triumpho“.
Ita ferrum, in Sanctos Martyres desaeviens, ad
felicissimos aeternae beatitatis triumphos asse-
quandos iisdem deservit45.
Kankinius simbolizuojanti literatûrinë em-
blema buvo tiksliai nukopijuota Ðv. Jonø baþ-
nyèiai papuoðti.
Ðiame emblemø cikle buvo panaudotos
skirtingos literatûrinës emblemos, vienijamos
bendros kankinystës temos. Ðià temà mini ne
tik Picinellas, aptardamas minëtàsias literatû-
rines emblemas, bet iðreiðkia ir emblemø ap-
suptas pieðinys, kuriame vaizduojamas ðv. Jo-
no Krikðtytojo galvos nukirsdinimas. Ðis itin
daþnas dailëje ðventojo gyvenimo siuþetas ir
yra raktas á emblemos interpretacijà.
Ðv. Teresës baþnyèia:
Dekoruojant Ðv. Teresës baþnyèios ðoniniø
pereinamøjø koplyèiø skliautus (apie 1764 m.),
buvo pasitelkti Adriaeno Collaerto raiþiniai,
iliustruojantys 1613 m. iðleistà ðv. Teresës biog-
rafijà Vita B. Virginis Teresiae a Jesu, ir Arnoldo
Westerhauto raiþiniø ciklas Vita Effigiata della
Serafica Vergine S. Teresa di Gesù (XVIII a.),
sudarytas ið raiþiniø su trumpais lotyniðkais ko-
43 Ðventieji kankiniai lyg tyriausias kriðtolas labiau no-
rëjo, kad jø kûnai bûtø „sudauþyti“, nei „palenkti“ prie sta-
bø garbinimo. Ðv. Tëvas Augustinas sakë: „Dievas þmonëms
pagrasino mirtimi, kad jie nenusidëtø; nedraugas gi pagra-
sino mirtimi kankiniams, kad jie nusidëtø. Pirmieji nusidë-
jo, idant mirtø, kankiniai mirë, idant nenusidëtø. Todël pir-
mieji buvo nubausti, o antrieji – iðaukðtinti ðlove“ (Ðv. Aug.
Serm. 25).
44 Emblemata, 1363.
45 Picinellus, 1695, lib. IX, cap. XVII, 211: Lauras,
niekuomet negenëtas peiliu, netvarkingai apþelia veðlia la-
pija ir miðkuose ásigali netvarka. Taèiau daug sykiø nugenë-
tas peiliais ir apipjaustytas, jis galiausiai uþaugina ðakas, nau-
dojamas triumfuojanèiøjø vainikams pinti ir kitiems ðven-
èiø renginiams. Ið èia lema: „Nukirstas nugaliu“. Lygiai taip
peilis, siautæs prieð ðventuosius kankinius, pasitarnavo jiems
siekiant laimingiausios amþinosios palaimos pergalës.
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mentarais46. Taèiau ðios baþnyèios ikonografi-
jà tyrusi Raèiûnaitë teigia, kad buvo naudota-
si ir emblemine literatûra47. Tad ðiuo atveju pa-
bandëme patikrinti, kokia medþiaga dispona-
vo dekoro kûrëjai, nekeldami klausimo, ar ji
jau buvo panaudota ðv. Teresës biografijose,
ar buvo nukopijuota ið literatûriniø emblemø
ar kitø ðaltiniø ikonografinës baþnyèios pro-
gramos sudarymo metu. Deja, nustatyti pavy-
ko tik dviejø inskripcijø kilmæ.
(24) Fortitudo et decor (stiprumas ir gro-
þis). Tai citata ið Senojo Testamento Patarliø
knygos (Pat 31,25): Fortitudo et decor indumen-
tum eius (stiprumas ir groþis – jos apdaras).
Freskoje vaizduojama vienuoliø aprangos
dalis – ðkaplierius. Ðis vienas pagrindiniø kar-
melitø vienuolijos atributø tapo pamaldumo
Marijai simboliu. Tai susijæ su pasakojimu apie
vienuolius, gyvenusius netoli Nazareto ant
Karmelio kalno, jie savo gyvenimà buvo pa-
skyræ Ðvè. Mergelei Marijai garbinti. Kai vie-
nuolynà uþpuolë saracënai, dalis vienuoliø pa-
sitraukë á Europà. Tarp pasitraukusiøjø buvo
ir Simonas Stokas, iðvykæs á Anglijà. XIII a.
viduryje Anglijoje prasidëjus karmelitø perse-
kiojimams, Simonas karðta malda kreipësi á Ðvè.
Dievo Motinà, praðydamas pagalbos. 1251 m.
Kembridþo vienuolyne jam apsireiðkë Merge-
lë Marija ir áteikë ðkaplierius. Marija tuomet
pasakiusi, kad tai bûsiàs jos globos þenklas, ir
tas, kas neðios ðkaplierius, gaus atsivertimo ma-
lonæ ir nepraþus48.
(26) Nutrit et protegit (maitina ir sergsti).
Tokià lemà mini Masenijus49. Ðios emblemos
ikonoje vaizduojamas alyvmedis. Vienoje jo
pusëje spindi saulë, kitoje kabo sunkûs debe-
sys, o po medþiu slepiasi naminiai gyvuliai50.
Epigrama paaiðkina, kad ði emblema simboli-
zuoja taikà. Mûsø atveju ir ikonos simbolika,
ir visos emblemos reikðmë yra kita.
Baþnyèios freskoje vaizduojama viðta, glo-
bianti po savo sparnais jauniklius, tolumoje ma-
tyti degantis kalnas. Tai populiarus dieviðkosios
globos ir apvaizdos simbolis. Todël nusprendë-
me paieðkoti nebûtinai tokios paèios, bet galbût
panaðios (modifikuotos) emblemos inskripcijos,
ðalia kurios bûtø mûsø nagrinëjama ikona.
Emblemà su tokia paèia ikona ir panaðia
lema – Alit et protegit – radome Henkelio ir
Schönes emblemø sàvade51. Jos autorius – vo-
kietis Peteris Iselbergas (apie 1568–1630).
Kaip rodo epigrama, ði emblema simbolizuo-
ja krikðèioniðkà valdovà, rûpestingai globojantá
savo pavaldinius52.
Ði Iselbergo „politinë“ emblema (visas ðio
autoriaus kûrinys vadinasi Emblemata Politi-
ca), kiek pakeitus jos lemà, galëjo bûti Ðv. Te-
resës baþnyèioje esanèios emblemos formalu-
sis pagrindas. O atitinkamà religiná turiná, be
abejo, lëmë jos buvimas baþnyèioje.
Pabaigai galëtume pridurti, kad Ðv. Teresës
baþnyèioje ne tik skirtingos kilmës emblemø in-
skripcijos, bet ir paèios embleminës kompozici-
jos yra pakankamai individualios ir nesudaro tam
tikrø ciklø53. Bendra yra tik tai, kad visos jos rep-
46 Raèiûnaitë, 2003, 212.
47 Ten pat.
48 Pgl. Krikðèioniðkosios ikonografijos þodynas, s. v. Ma-
rija (Ðvè. M. Marija Ðkaplierinë, 12).
49 Masen, 1681, 53 (XXXI emblema).
50 Masenijaus knygoje emblemø „pieðiniai“ nepatei-
kiami, tiesiog atpasakojami jø siuþetai.
51 Emblemata, 851.
52 Pulos alitque protegitque gallina:
Nutrit, tuetur, auget, ornat, et mactat
Civeis bonus Princeps beatitate omni.
53 Tai lemia emblemø iðdëstymas specifinëje baþny-
èios erdvëje – jos yra pereinamø koplyèiø skliautuose, ku-
riuos vienà nuo kito skiria archivoltai.
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rezentavo basøjø karmelitø ordino dvasingumà,
ordino steigëjos ir ðventosios gyvenimà.
Nors aptarëme toli graþu ne visas Vilniaus
baþnyèiø emblemø inskripcijas, visgi galime
padaryti ðioká toká apibendrinimà. Tyrimas pa-
rodë, kad Vilniaus baþnyèias puoðianèios tai-
komosios emblemos yra skirtingos kilmës. Vie-
nos jø tiesiog nukopijuotos ið garsiø XVI a.
emblemø kûrëjø (Camerarius, Giovio, Conti-
le, Pittonni, Colonna ir kt.) knygø, iðsaugant
ir tà patá pavidalà, ir turiná, kitos – tai variaci-
jos naudojantis gerai þinomomis ávairios tema-
tikos to meto emblemomis, ðiek tiek keièiant
tiek verbalinæ, tiek vizualinæ dalá ir pritaikant
jas prie bendros baþnyèios ar koplyèios puoðy-
bos idëjos, kai kurios emblemos sukurtos inskrip-
cijai panaudojus Ðventojo Raðto fragmentus.
Daþnusyk emblemos jungiamos á grupes
(paprastai ið 4 arba 6 emblemø). Jø vienovæ
lemia ne tik tam tikras iðdëstymas architektû-
rinëje erdvëje (konkreèioje koplyèioje arba ra-
tu aplink centre esanèià freskà), bet ir bendra
tema, susijusi su kokiu nors ðventuoju (ðv. Ka-
zimieru, ðv. Jonu Krikðtytoju).
Tenka apgailestauti, kad daug taikomøjø
emblemø lemø taip ir liko neidentifikuotos. Lie-
ka neþinomi nei pirminiai, nei antriniai jø ðalti-
niai. Tam bûtini nuoseklûs kompleksiniai lite-
ratûrologø, menotyrininkø ir istorikø tyrimai.
APPLIED EMBLEMS IN VILNIUS CHURCHES AND THEIR LITERARY SOURCES
Veronika Gerliakienë
S u m m a r y
This article deals with applied emblems found in open
Vilnius churches, decorated in the 16th–18th centu-
ries. There are twenty–seven decorative emblems pla-
ced on the ceilings and arches of the churches. The
verbal part of these emblems, called inscriptio or lem-
ma, is the object of the article.
In the 16th century when European literature was
enriched with a new genre of emblem, the artists and
craftsmen began to use these emblems as a decorative
element in their works such as jewelry, armours, car-
pets, bells, plates, furniture etc. The same phenome-
non is seen in the decoration of Vilnius churches.
Our research proved that people who worked out
the idea of the decoration of the church used two
sources for decorative emblems – the Bible (a short
quotation from the Bible was used as an inscription)
and well-known literary emblems. Speaking about
the latter source, some decorative emblems are exact
copies of the works of famous 16th century writers,
where inscription, icon and concept are taken wit-
hout any changes. Others show variations on popu-
lar literary emblems of that time. Modifications could
appear both in verbal and in visual part, thus entire-
ly changing the idea of the emblem.
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